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Les Pitiüses en el trafic mercant 
de I'estret de Gibraltar: dos exemples 
de la primera meitat del segle XIV1 
per Antoni Ortega Villoslada 
Substancial en el comer$ mer- Ara bé, la historiografia, dins de rumba Terra Santa. Si el 1107-1108 
cant, la connexió atlanticomediter- l'ambit pitiús, gravita a l'entorn del els expedicionaris, amb Sigurd de 
r h i a  marea una de les fites de mercat de la sal i relega investiga- Noruega al front, saquegen Fonnen- 
l'edat mitjana. La privilegiada si- cions estimades tangencials. Els ar- tera, Eivissa i Menorca, la campa- 
tuació de l'arxipblag balear el con- xius mallorquins preservenmembria nya de 1217 recorrer& tot el litoral 
vertia en peca cobejada per a qual- d'arribadcs d'emergbncia3 o de bar- nord de la Mediterrania, i recalara 
sevol regne que volgués ostentar el ques armades que han de virar en a Eivissa, Tortosa, Barcelona, Toló, 
domini marítim de la Mediterrania rodó i refugiar-se en el port d'Eivis- Nica, anova ,  Pisa, Roma ... 
occidental. Posició estrategica que sa.* Una rada dins la qual l'aljama En tal itinerari són indefectibles 
va comportar el fenn aveng socio- mallorquina sofrirh el 1320 un cre- els italians que, connectant el fons 
econbrnic de la nova població cristia- bant de 100.000 sous en apoderar-se oriental de la Mediterrania amb Ca- 
na. Pere Marsili? en parlar de l'illa la flota valenciana de l'uixer reiaL6 dis, Flandes i Anglaterra, eludeixen 
de Mallorca, ressalta: "...per so que Centrant-nos en l'estret de Gi- Mallorca i fan escala tbcnica a 
de totas ses parts fos als nauegants braltar, cal remarcar la nul.la reper- Eivissa. 
en refugi e defeniment. E daquen cussió del trafic atlantic en les fonts El dissabte 8 de julio1 de 1328, es 
los homens daquela art  aqueyla eivissenques? tot i considerant que presenta en el castell de 1'Almu- 
appeilen cap de creus; con daqueila durant el segle XII i inicis del XIII daina de ciutat de Mallorca Paren- 
a cascunes parts nauegar pus co- esquadres de croats nordeuropeus to Fatinelli, factor i procurador dels 
uinentment es uist ..." varen navegar les seves aigües Casaleone,' acompanyat del notan 
1. Abreviatiues: ARM ( h i u  del Regne de Mallorca), i les seves series LR (Lletres Reials), AH (Arxiu Histbric), RP (Reial Patrimoni). ACM 
(Arxiu Capitular de Mallorca). 
2. ACM CC (Caphreus i Mdex), núm. 3416, f. 3v. A PARM Cbdex núm. 40: Llibre en llati i en mallorqui qui tracte de la vinguda del re6 D. 
J a  laume... r>er el P. Pem Marsili, dominico, son cronista, t 62v-63r 
3. El 1346 GuillrtiiAbri,ciutad& deTohosa, a rausn del m;il temps rrcala u Eivliisu, airib el oeu llrny d'url;,, en cantni d'ullo nwrdat ainb nirr- 
caden; miillor<iuns, iin I i  requisen el carreynmrnt dc Iilat ARM AA-7. f 255": "Giiillrnnum nbriarti, riuis Cauitatu~n dr I)iinuw et pntruni 
lembi de or lu i  nobis fuit &nositum ... ... ¡*se veniendo cum dicto lembo suo fiumento honerato de Gradu Ciuitatum oredicte decem dies 
~ ~ ~~ 
sunt efiuxi, aplicuit in portu maye insule supradicte ipsoque in dicto portu existente mntrarietate temporis venit in ipse portu baiulus de 
oorto mava oui iosi natrono Mandauit. ex oarte Rerriam. u t  dictum b e n t u m  deferre deberet et ewhonerare in castro de iuissa, quod dic- " . . .  . . - .  
tus patronus facere recusauit m haberet in mandatum a mercatare dicti b e n t i  quod illos exhoneraret in Ciuitate Maiori m...". 
4. Una barca armada 6s condicionada per rehre un cavaller que desitja passsr el 1326 d'Eivissa a Mallorca, i s'aprovisiona de "...pa e ui e 
carn la nit que fo ala darassana del castell de Euisa.. .", si b4 el vendaval els compel.leix a retrocedir. ARM RP-1844, E 20r: "Item, costa 
nolit de 1- bareha armada enques recolli lodit G. A. ab 1 scuder com parti de Euissa, 11 libras; Item, com fa prop de Malorches, lo dit G. 
A torna en Euissa per contrari de temps, e costa refrescament, XV sous". 
5. El 1318, els güelfos s'alcaren amb el poder a Genova i la pirateria contra la Corona d'Arag6 perdura fins al 1320, al mateix temps que 
Jaume 11 d'A1ae6 -enmi= de les tenses relacions amb Sanc 1 oer la qüestió successtnia- decreta Pacacament a la fiota balear. Aixi, el 
u " . . 
12 dejuny de 1320, l'aljnrna mallorquina eleva unn súplica a San( l per tal espoli i perla negativa aragonesa a reintegrar-lo o indrm- 
ni t iar  l 'ostre &*e masestate airminirint humiliuir t.uplacitnda secretarii aljame .Judeonim hlaiuneorum ad inrtnntirirn Judeuruni 
conciuum nostro&m e t  habitatonim Maioricamm depredatomm per annatam valencie in uxerio in portu vestro Euice quod cum 
plmies f u e m t  suplicandi...", ARM LR-6, f. 23v. 
6. A Mallorca es traben noticies dis~erses  obre de la oarticioació deis eivissencs en aquesta mta. Aud, l'asost de 1331 Guillem Aienya 
dunava una comanda de 1UO Iliures invcnides en draps -cordovans blancs--- al se" parent Jaumc Ponell per negociar-les a Flandes. 
"Jarobus ponelli, habitator Maiuricamm. canfitear tibi üu~llelmo alanyam, de Euissa, rlui Maiorire cansanenneo meo et tuis, mc ate 
babuise ek recepisse in Comanda Centum libras Regaiium etc... emerciatas in  cordouano albo. Renunciando etc... Quam comandam 
porto in hoc viatico quod modo factums sum in Flandriam in Cocha Guillelmi columberi, promitens dictam comandam illuch 
vendere...". ARM Sunlicacions núm. 9, f. 172r. 
7. ACM Pmtoeols notarials núm. 14556, f. 187r-188r: 'Nouerint uniuersi Quod die sabbati intitulata VI11 idus julii anno domini MWCC" 
XXQ nono Parentus fatinelli, veneta de societate de Cassaleone fecit tegi et publicari intus palacium domini nostri Regis Maiorice per 
me P. articb. notario infrascrintum. venerabilibus dominis A. de cardallaeo, locum tenenti Serenissimi domini Re& in remo Maiorice, 
e t  b a l d o  iuntaneri i ,  leg& do&, e t  Petro de pulcro castro, militi, et ~ e t r o  de vendiano, srchidiachono ~ a i o k c e  ..."
14 (594) 
Pere Antich, qui llegeix lea al-lega- 
cions a Amau de Cardeiiach i asses- 
m, per hever-se incautat el batlle 
Guülem de Buadella de l'alum im- 
portat de Fboea i altrea memaderiea 
d%iatsridaveneciaUaS.Deap~de 
reomdar el seu assentament a I'üla 
amb el suport del rei Jaume i que 
estan al e<lrrent de la llenda -1.500 
h desambOr&ladea 1'11 de setem- 
bre anteriof i &m i tot prestaren 
2.000 Iliurea al sobirA, repassa aüb 
edevingutieiadosmeaosenarribar 
pei maig de "Romania" la tarida de 
Jordanw Gembeta amb alum. Du- 
rant el úqjecta -febrer- eatiba 10 
W t m d e a u c r e a ~ t i n a - d ' A l -  
mom RommOe- i, ambat a Eivissa, 
per indicaci6 de Parento marxa a 
Ciutat de Mallorcs en ameiderar que 
l'alum hi havia d'ester més El 
motiu no va ser altre que la preasi6 
asteliana damunt ela veneeians, als 
quala emparam a - P& Pease- 
guien a la mar. Per eludir-la, modi- 
fica la previsi4 inicial del trarmbor- 
dament a Cadis, i l'efectua a Ma- 
llorca en duea galeres mallorquines 
patmnejadea per l'inaular Francesc 
Capmany (en c<rpmany) i Beremguer 
Colomer (en Itrlomer), de Wm"'. 
El nblit s'ultima amb peremptorie- 
tat, puix urgia aprestar-les abana 
d'esgotar ela teipiinislde navegaci6I1. 
Havent invertit ja en ela 
elcarregam~tdeia-vaser 
embargat per satisfer els estralia 
causa& als baleara pela genovesos 
gibel.hU, assume pel qual eia pa- 
tmns BBgeixen de F'arento Fatinelli 
les 6.000 ü i m s  wnvingudea de la 
locaci6. El 30 de meigu, aque8t sol-li- 
cita lli&ncia d'eixida, perb La ine08- m- 
unea phiues de 16.000 llium i 
d 
ci4 del pro& ho impedeix. En nova nau Detall 
al.le+~aQ6 de jalid afhma que el m- m, t a a  h mei.ia del de res- 
tarden la 1esoluci6 ala esta mpomnt g W a  de .le&. (Fato: A Fefrer ) 
prega la reverai6 de la providhcia Súbdita de la Corona d'Arag4 me- 
Ajornada la meposta al dilluns 10, dren concorrent en el flux m e m t  
li comuniquen que, per malaltia muaulm& El desembre de 1327, el 
del llocthentAmau de Cardeliach, barceloni Pere Perera nolieja la 
as comiasiona l'ardiaca Pere Ved, seva coca a Tunie, pdvia presenta- 
Pere Bellcasbll i Arnau Muntaner ci6 d'awlistes i "recenes", a merca- 
per proaseguir amb la causa, perb dera nazarís" per a maga i Alme- 
Jaume iii ajorna el dictamen íins na'! ia rutax8 6s l'habitual: Tuni, 
que Cardellach ea reatabieixi. Sardenya, Mallorca - c a p  de se8 
8 . ~ C i u a a n o , , f a c t m y p m n v a d o r d e l a ~ e a n e , ~ ~ m n s n t e l p ~ ~ f o r h i n a t i n d r i i ~ m R o m m o q u a n d -  
gui embamar ei niere en unea galerea -vesas qw havien d t  nm$ a Fhndes Acneat de botsFsa l'embgament, aeahít emprm- 
onat. ARM Supücacia~xs núm. 7, E 9lr.Y&b, nobili. et poianti v im domini Amaldo da CardayLacho, laauntenti domini Re& in Regno 
Maiorim. Hnmiüter suplicando aignüñcant B e d  Sa Berra, Jambiis Andrsa et J a m b  de Cmnmineaísic), Cinm maiorb, nomine ea 
. .. 
omorio et nomine mcuuatorin aliorum damona oassonim ner Jailmiemam Ouibiliws dimntm d W e I m n  de buadela, Baiulus 
9. ARM Suplicacim núm. 7, E 981: Yobis, nobili uira d h  Arnstdus de Cardalhacn. locnmtenenti Mainice, humiliter ~uplicmda hos- 
ten& h m  de Romma veneta D i m  d i ~ s e  Bnstens in Canatanünowii peütane huitata anno banaacto in menm f e b d  pmx- . . 
imo ~ c t a  ual inde ci& avicauit sai can'icad fecit in qumiam 'Terida &cie&tt.ia de Cd-. ibidem tunc presente, quandam quan- 
titate suecheri c a w  portandi iünd avud ud d niceberiim ent et atabet in X bu*, et cum dictum wccherum cum dicta Terida 
hit in porto Mab& et ea fuiseet &pernta, di& Ahumo de Romrno dietum wrebenun ~amcaui t  sen can&i fecit in quibusdam 
~ & J 8 1 1 d i u m q u e í b a n t s p u d h d r e s d r e s a d q u a s p v t a a ~ i r s i n ~ a a t , s e ~ t ~ e t e t m i a m d m n i n u m ~ s ~  
ea qnod hit -tus quod fieserat emperam sibi factam de dicta mdmm..:. Chport  del s u a e  p q d  a 1.M)O Uiurea 
10. En el foli 86s del d u m  eamentat, s'ewienten les galerea de '...P" ' capmqyn et Brmnguer paimimü, pattoni Galeanun quod 
ipai na-nmnnt emum Gales. b t o  fstinelli..: dementre que a la mqui8it.a pmaentada pel notari Antich aón les: -...den 
Capmany et alinm den pelomer, de Canco libero, cum q n i b  didum alnmen apud h d r b m  depoiterhp..."ACM Fintomla notarials 
núm. 14856. t 1871-lüür. 
11. '...& iam una eanmi re- partpmi d l  h e M  et e& valde d u m  ut ssrum Pnpeditio breintsr ht antepuem hiema megis iustet 
auod si non 6ebu mo -nt dida Gelee diehun viaticum mmpleru..".ABM ElirpiUaEioas núm. 1, C 73r. La q d  msa ele prwenia de lea &- 
diiesgrnt%hi&ladilaaó:' ...~itm@ mtparatidiehunhmu>.raei~ds-tietp~nilumsitinmoraqnodnisiipai&t 
L..) non poaieniot &um mticnm annpiera nec eíiam hac atare dh, qncd es& in pende dampuum et preiudicium .' 
12. Els m d m  mallorquina aiectata aaneguren qw el camwament pwtdny h e n t  a Andriol Catani i d'altrea genoveson gibel h. 
I b í k .  f. Slr 
13 Ibídem, E 73r: *...idea vesime donaami et cl&e wpplicat humiliter aintt potuit quot vabis pkcaat predi& taliter et mandare guod 
dictnm mmpücaua predickim alumen posit honerara et mitere cum di& Galeis ad parten flandtia..'. 
füambm sesimq Curie EuiEe didi RE&, in bardia Jhmnin~~antelli'iuit ad portum Bale qui eat in insula humeatarie ubi erat 
C d m  Petti i>aen de hmhimm... ...m aolicuit in diha Naui vidit sanraoeoos in orla dida N&.. ...& iste itonim mandauit Petm 
&l. ,Eivka4mtaEulaüe- nataBeniatQuart,guardiadelport rcüospperlasevrt~deIiqukW. 
i, per "wntmrietate ternpab", For- d'EivismM, i Franeaae Navarro, aaig A ia mm tornada de llbhga, amb 
mentera; fondegea "in portu d e n ,  deia Cúria, el patró s'opaa a w ine- escala a Almeria, pasea mrcadma 
an s'avituaüen de peix frese adquint pecclonat19 i a aportar el d a r i ,  mallorquina a Palma, mnment en el 
a tren barque@ de paoeadorsl". Persa- pe& h a b  de subvenir el dret de w qual &s hkmgat. i 
16. Ibídem, E 106r: '...Int6w&q unde annt dieti Sanaceni, et diait qnod omnes erant de ia- viddimt, de mniica et di, .lmeFik.l El 
patió afiima que dnien cant vint quin- de forma@: "inbmpto quaa meieea habebant dicti sarrr~ceni m dicta cooh., et diait guod 
uaque ad Centum XX qnintsria de det aliqm janibinoi de fiiwento qwa quidam (...) pcbbant ad mNieium darnonun anarura...' 
16. El 1183 d viatger ibn Jobair decidau anar a la Meca partint de Qranada en dkcoi.5 Jaén-Twife-Caata, on embarca en un "navío 
psrtendente a loa ArrmPU p m w a a  y listo a poner vela hacia Alejandría..?; la navegaci6 dura Wnta dien, amb esada en 0rintm.v 
~ny~-.Ladenatavaaer:gsllilorplWeaIMmiPi,viranta~est,Ei~sa,~rca,Menm~~i~~A~deBidliasli 
du una borrssca i, vi& I'Etna, snfilen a Creta R'aüí, -en la mstn atiicwa fuis n albirar el far d'Alaxnadrir 
17.Lntri~6deIa~4bar8unaRtstaqueel~rJoanCasteUhevia~dwd'~delVedrPiptienovaMIervendns 
ala bprcelonesoa: '..siun barcha aw veniebat de maribun del vedra m& qnandam fustem et ibat id prhm lale de fuwenhia  
et~ni~tindictoporhiinuemitUaq~Coohamqueerat.utdid;hir,pehipere~'~debarchinona.Etdum~batcuaidietabpr- 
eha sua et dida h t a  msaaganda ante dictam Nauem, illi da dicta Naui peOenint iibi ad vendendum dimmi fwitem et iste mqmdü 
qwd ndebat ven& qwd de dioto justo debebat ~oluere ius et de residuo h d e b a t  fác#e qwdam barcheai. Et eum ista 
onnapmt dictum funte in litiore nuvia &ti portua... ...qwd Cristina die duwret maundiotum fwitem ad outnim dicta mete tüit aibi 
fmketm dictun fristl pr hoiainas dide Coohe quod aliqua aiia ligna non erant. ..". ARM. Snplimsiow wún. 5, E lWr. 
18. &ídem, f. 105r: %marduo de querio, gudbnuo pomia E&. .. ..,de mandalo l ~ t a n e n t i a  Regii E&, aimul wm Eradam 
sagione, Curia E& diao domini Re@, in bar& Johannin Castalli iuit ad pomim aala qui est in W a  RnmenWh ubi e& Caeha 
P e b i ~ d e b a r & i n o m  ... " . 
lS.~WavanopiVaabDad19dainantI'im@~~taeeri,alaqualeosaesnegad~eidquea~nadnfIcll,maeoie 
patirla~deln&~q~sgitanteleapdeOanempalqualesd~ava,preta~~n~liunbany-.mOlemlocapsaquestpoges 
hiran en 6, d e i e m b l o  Joan Cne.teU: "de mellora marinera que tu no e& w &t ja aqueat senyar, a mi gwdatqne Isras.. Rn&ats 
mr la nepah. eln hcionariu boten a ierra a Fmmentsra i ordenen ammu-101 m dmembamu~p ' " 0ueBaral.lelementw 
mcbe exiemt in tema. quod p&nt ipsis nrinem. Et dum dietus @a cnngm&t gentea qhdam dixit istin quod barch. dicts Coebs ven- 
emt iam vis in CarricstoM aale hirnimtarie et dumrat - de dicto sala...' &Mem,f 10lr Ho mrmbBreo el Pormentaieor M i q d  Max 
".. awd dum dieta coche den eerera erat in uortu d e .  iaia aun a& erat in ~oetxella et G. e4udetü baiulun domini Renia mandauit ieki 
quod tmmiret per stagnum ei videret quot icdincm saüs dida codia h & a t  de dicto Stagno; et ¡ate iuit üiuc et vidir& 
indadP1.~dm~~istiun,usqueadunum~um.In~lomuiditi~lallauaieabhommibusdidemche,etdiait 
p l i u d n e p l i n p i p o c t i . . . ? , i ~ e m k d e r : ~ : ~ ~ m u o ~ n i d e n i , ~ ~ & b p i i i l i d a m i n i ~ i n ~ ~ o ~ t e s t e a ~  
et inbmwata a u w  miod homines Coche dan persr lmaoemit de stagw Enisse, et dixit auod dum dicta c&a =a& U, uortu 
d e ,  &a &t mandato dicci &u& lonimtanentin ad ndeDdum dictam sal quod f;t leuatum p r  di& mcbam, et cum pmmriGarti- 
marunt di- d inde lauahnn ad unum mcdinum. aliud neseit super ipsis .^ ibldem. f. 1W. 
~ ~ 
20. Abonen 12 Ilimw i 12 snis per I'impost Donat que da musulmana únican?ant mntribueueo amb 6 ww Pbre Parera h a d  de desadmm 
lO~i6dinersper~~auOes~taunaraneelmitiede15wnisi6dinsrsperUidi~~ishimquo(sarnrem., 
~ttuacindietameha,etnmiisteadpknumtunenni~huMtuenireseribesuumpuidint~~enintXIX~niet 
íiI mutiaes pm quibus d u i t  diais leydanis Duodgim i i i .  W mlidm Interrcgatn m dietos non i u k t  ab m petihvn m duk wm. 
dixit mmd non jure debt ita +te se oñerre cura aederet et cogitaret quod peisrehy ab ea lotemento a' iste habienu diehis ius a dietis 
